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T h e  w e e d  is  e d i b l e  ( g r u e l /  
p o r r id g e  ca n  b e  m a d e  f ro m  dry 
f ro n d s) .  I t  c a n  a l s o  b e  u s e d  as 
a n  i m p o r t a n t  r a w  m a te r i a l  for 
a g a r  in d u s t r ie s  in  I n d ia
S e e d  m a t e r i a l  ( f r e s h  f r o n d s )  
u s e d  fo r p r o p a g a t i o n  h a s  to  be 
co llec ted  f ro m  n a t u r a l  seaw eed  
b e d s  -w h e re  C r a c ila r ia  cd u lis  
occu rs  eg. G u lf  o f  M a n n a r ,  Palk 
Bay, G u l f  o f  K u t c h ,  T u tico r in ,  
T h e  s e e d  m a t e r i a l s  a re  
s u s p e n d e d  f r o m  g r o w  o u t  
s t r u c t u r e s  l i k e  f l o a t i n g  ra f ts  
(m ad e  f ro m  c o c o n u t  p a lm  rope) 
e rec ted  in th e  s h a l lo w  estiiarine 
a r e a s / s e a .  T h e  w e e d  g r o w s  
v e g e t a t i v e l y  a n d  r e a c h e s  a 
h a r \ 'o s ta b lc  s iz e  in  a b o u t  th ree 
m o n t h s .  H a r v e s t i n g  is d o n e  
m a n u a l l y  b y  c u t t i n g .  A f t e r  
w a s h i n g ,  t h e  m a t e r i a l  is  su n -  
d r ie d .  T h e  t e c h n o lo g y  is easy  
to  a d o p t ,  d o e s  n o t  n e e d  a n y  
fe r t i l ise rs  o r  p e s t i c id e s ,  a n d  is 
eco-fr iend ly . G r a z i n g  h a s  to  be 
p r e v e n t e d  b y  e n c i r c l i n g  th e  
c u l tu re  s ite  w i t h  s t a k e s  o f  net.
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o f  50 in d u s t r ie s .  A\‘.-a;vness h a s  
to  b e  c r e a t e d  a b o u t  t h e  
ax’n i la b i l i ty  of th e  s ea \ \ 'e ed
'I 'es. W a te r  a t  th e  c u l t u r e  s i t e  
. s h o u ld  n o t  b e  s t a g n a n t .  T h e  
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l e s s  t h a n  24 p p t ,  i i i i ld  w a t e r  
f lo w  a n d  g o o d  t ida i  e x c h a i ig e
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